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Abstrak 
 
 Perancangan kios informasi memiliki tujuan merancang suatu CD katalog produk 
untuk Binus Center. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa dan 
perancangan. Metode analisa terdiri dari studi kepustakaan dan survey, sedangkan 
metode perancangan terdiri dari pembuatan hierarki menu, pembuatan layout tampilan 
layar, pembuatan STD, pembuatan database, dan pembuatan spesifikasi proses. Hasil 
yang dicapai antara lain membantu Binus Center untuk mempromosikan diri dan 
menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas, lengkap, cepat, dan menarik. 
Membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan terperinci 
tentang Binus Center. Kesimpulan yang diperoleh adalah CD Katalog Produk bisa 
menjadi salah satu alat promosi yang efektif bagi produk – produk yang ditawarkan oleh 
sebuah perusahaan. 
 
Kata Kunci 
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